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ABSTRAK 
 
 
Masita, A320150234. Register Yang Digunakan Dalam Penerbangan antara 
Kru Darat dan Pilot. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019. 
 
Penelitian ini merupakan register dalam percakapan penerbangan antara kru darat dan 
pilot. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji kosa kata sebagai register 
penerbangan yang digunakan kru darat dan pilot , dan (2) untuk menjelaskan makna 
dari register penerbangan yang digunakan kru darat dan pilot. Penelitian ini berada 
dalam domain deskriptif kualitatif. Datanya adalah percakapan yang mengandung 
register. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi dan 
dokumentasi. Peneliti menganalisa data menggunakan dua langkah yaitu 
mengklasifikasi data yang berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, frasa benda,frasa 
kerja, frasa sifat dan kalimat. Menentukan arti register sesuai teori Halliday dan 
Biber. Dan akhirnya hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk linguistik dari 
data ini yaitu (A) Kata benda (27,5%) (B) Kata kerja (25%) (C) Kata sifat (12,5%) 
(D) Frase kata benda (2,5 %) Frase kata kerja (22,5 %) Frase kata sifat (2,5 %) dan 
kalimat (7,5 %) peneliti juga mengkaji makna register yang digunakan dalam 
percakapan penerbangan antara kru darat dan pilot dibagi tiga kategori, yaitu (a) 
berdasarkan field, ketika posisi pesawat akan lepas landas dan melakukan pendaratan, 
dimana kegiatan tersebut penumpang berada didalam pesawat, (b) berdasarkan tenor, 
register digunakan antara kru darat dan pilot, (c) berdasarkan mode, register 
digunakan dalam bentuk pidato. 
 
 
Kata kunci: daftar penerbangan, bentuk linguistik, makna.   
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ABSTRACT 
 
Masita, A320150234. Aviation Register Used by Ground Crew and Pilot. 
Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019. 
 
This study is an analysis of aviation register in conversation between ground crew 
and pilot. The aims of the research are (1) To identify the vocabularies of aviation 
register used by ground crew and pilot, and (2) To explain the meaning of aviation 
register used by ground crew and pilot. This research uses descriptive qualitative 
type in investigating the problem. The researcher analyzed data in two steps, 
classifying data as word, phrase, noun phrase, verb phrase and adjective, 
determining the meaning of register by Halliday’s and Biber theory. The results of 
the study shows that the linguistic forms of the data are Noun (27,5 %), Verb (25 
%), Adjective (12,5 %), Noun Phrase (2,5 %), Verb Phrase (22,5 %), Adjective 
Phrase (2,5 %), Sentence (7,5 %) and the researcher found the meaning of the 
register used in aviation between ground crew and pilot are divided into three 
categories, they are : (a) based on the field, when the airplane will take off and 
landing process, where were people are on the airplane that ready to fly. (b) based 
on the tenor, the register in aviation is used by both ground crew and pilot, and (c) 
based on the mode, the register is used in the form of speech. 
 
Keywords: Aviation register, linguistic form, meaning. 
 
 
